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их рыночной власти на основе, например, индекса Лернера, наличие которой может 
быть следствием существования на товарном рынке вертикального сговора субъек-
тов хозяйствования; 
– пресечении вертикального сговора не по факту его наличия, а на основе коли-
чественного определения соотношения величины потерь общественного благосос-
тояния в краткосрочном периоде (вследствие аллокативной и технологической не-
эффективности отрасли) и выигрыша общества в долгосрочном периоде (вследствие 
роста динамической эффективности отрасли). Это позволит антимонопольным органам 
обоснованно принимать решения о необходимости пресечения вертикальных соглаше-
ний на товарных рынках, а также повысить инновационную активность (а следова-
тельно, и динамическую эффективность) отраслей национальной экономики; 
– сосредоточения антимонопольного регулирования не на наказаниях за осуще-
ствление монополистической деятельности, а на ее профилактике путем реализации 
превентивных мер, направленных на повышение эффективности рынков и экономи-
ки в целом на основе развития конкуренции и исправления структурных несовер-
шенств товарных рынков. 
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Устойчивой тенденцией последних лет в современной экономической науке и 
практике становится продвижение идеи кластеров. В основу данного подхода поло-
жено использование категории «экономический кластер». Данный термин введен 
М. Портером [1] и означает сконцентрированные по географическому признаку 
группы взаимосвязанных компаний, специализированных поставщиков, поставщи-
ков услуг, фирм в родственных отраслях, а также связанных с их деятельностью ор-
ганизаций (например, университетов, агентств по стандартизации, торговых объеди-
нений) в определенных областях, конкурирующих, но при этом ведущих 
совместную работу. 
Теоретические и практические проблемы, связанные с деятельностью кластер-
ных образований, нашли свое отражение в трудах таких авторов, как М. Портер, 
И. Фезер, С. Свини, М. Дженикас, С. Рей, P. Стаут, Г. Кемпбел, К. М. Кристенсен, 
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Й. Шумпетер, В. С. Фатеев, Е. Б. Дорина, Н. И. Богдан, Л. И. Абалкин, 
A. A. Адамеску, Э. Б. Алаев, С. С. Артоболевский, С. И. Валянский., В. Г. Введен-
ский, В. И. Вернадский, А. Г. Гранберг, Л. М. Григорьев, Б. М. Гринчель, С. Ч. Зали-
ханов, Н. В. Зубаревич, A. A. Кисельников, В. В. Кистанов, Н. Я. Колюжнов, К. Я. 
Кондратьев, Н. В. Копылова и других ученых. 
Становится общепризнанным фактом положение о том, что в условиях глобали-
зации для любого региона важным условием устойчивости и экономической незави-
симости является внутренняя организация, включая способность адекватно реагиро-
вать на изменения внутренней и внешней конъюнктуры отдельных отраслей, 
осуществлять быструю адаптацию за счет средств инновационной политики. В на-
стоящее время наиболее перспективными являются исследования формирования 
кластеров в реальном секторе региональной экономики. Кластер как устойчивое 
партнерство взаимосвязанных предприятий, учреждений, организаций, отдельных 
лиц может иметь потенциал, который превышает простую сумму потенциалов от-
дельных составляющих. Это приращение возникает как результат сотрудничества и 
эффективного использования возможностей партнеров в длительном периоде, соче-
тания кооперации и конкуренции. Компании выигрывают, имея возможность де-
литься положительным опытом и снижать затраты, совместно используя одни и те 
же услуги и поставщиков. 
Мировой опыт свидетельствует, что отраслевые кластеры стали привычной 
формой организации бизнес-сообществ. В качестве характерных примеров можно 
назвать автомобильный (Северный Рейн-Вестфалия, Германия), химический (Синга-
пур), биотехнологический (Швеция), продуктовый (Аризона, США), телекоммуни-
кационный (Италия), аэрокосмический (Испания) кластеры. 
На современном этапе кластеры на территории Республики Беларусь отсутст-
вуют. В настоящий момент органами государственной власти предпринимается по-
пытка реструктуризации региональной экономики путем создания кластеров с целью 
превращения их в источник долгосрочного экономического роста. Кластеры дают 
импульс развитию региона, способствуют созданию новых центров роста.  
Государственной программой инновационного развития республики на 2011–
2015 гг., утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
26 мая 2011 г., № 669, определено, что при формировании институциональной сре-
ды, благоприятной для инновационного и технологического развития, в стране пре-
дусматривается переход к формированию государственной структурной и промыш-
ленной политики на основе кластерного подхода. Создание кластера может 
происходить по трем сценариям: 
– «сверху вниз», т. е. с первоочередным образованием органов совещательной 
координации и мониторинга, определением стратегии кластера в целом и его ре-
сурсной поддержкой; 
– «снизу вверх», т. е. выстраивание отдельных проектов и программ, интегри-
рующих потенциальных участников кластера; 
– смешанный вариант, когда параллельно во времени сочетаются оба подхода. 
Третий сценарий представляется наиболее приемлемым для настоящего этапа 
развития экономики Беларуси. 
Региональная политика формирования и развития кластеров является важным 
инструментом для создания «новой экономики страны». Все это предопределяет не-
обходимость развития экономики Гомельской области на основе кластерной кон-
цепции. Формирование и развитие региональных отраслевых кластеров должно 
осуществляться с учетом сформированной экономико-географической специализа-
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ции, а также геоэкологической компоненты региона. В настоящий момент предстоит 
решить комплекс взаимосвязанных задач, в том числе: 
– осуществить диагностику социально-экономического развития Гомельской  
области с целью формирования и развития кластерных образований; 
– выявить основные барьеры, препятствующие эффективному развитию кластеров;  
– разработать и обосновать методические подходы к формированию и развитию 
региональных кластеров;  
– разработать модель инновационного кластера и раскрыть механизм его функ-
ционирования и влияния на социально-экономическое развитие региона, в том числе 
определить состав основных участников кластера, доминирующих взаимосвязей, 
географических границ, структуры и типов кластеров Гомельской области; 
– разработать элементы государственной регулятивной политики в ходе класте-
ризации экономики региона;  
– определить перспективы динамики развития регионального кластера. 
Таким образом, реализация задач модернизации экономики страны ставит пе-
ред субъектами управления новый уровень стратегических притязаний. Обеспечение 
желательного уровня конкурентных преимуществ государственной, региональных 
экономик и отдельных хозяйствующих субъектов представляется возможным на ос-
нове кластерной концепции. Приоритетной задачей становится разработка кластер-
ной модели управления, представляющей собой территориальную концентрацию 
совокупности взаимосвязанных между собой бизнес-интересами предприятий, а 
также государственных и общественных социально-экономических институтов, не-
обходимых для развития конкурентных преимуществ кластеров и региональных 
экономических систем в целом. 
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В последние десятилетия в социальной структуре белорусского общества про-
изошли существенные изменения с усилением дифференциации доходов населения 
и на этой основе формированием новых социальных слоев (страт). В этой связи осо-
бый научный интерес представляют экономические аспекты социальной стратифи-
кации, позволяющие представить расслоение общества по имущественным призна-
кам и материальным возможностям отдельных социальных категорий населения в 
удовлетворении своих потребностей. 
В июле–августе 2012 г. в ГГТУ им. П. О. Сухого научным коллективом под ру-
ководством автора было выполнено комплексное социологическое исследование, 
одна из задач которого – изучение субъективного восприятия населением степени 
